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 تصور مقرتح لتعزيز حضور قضية األسرى يف مقررات اللغة العربية يف التعليم العام 
 ملخص الدراسة 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدى تناول مقرر اللغة العربية لقضية األسرى الفلسطينيين، 
اللغة جميع كتب محتوى ، ومن خاللها تم تحليل تحليل إعداد بطاقة ، تم  ولتحقيق هذا الهدف
العربية للمراحل الدراسية المتنوعة، وتم التوصل إلى أن النصوص األدبية التي تناولت قضية 
األسرى كانت أكثر عددًا من موضوعات المطالعة، وتعد هذه النقطة أمرًا إيجابيًا ، ولوحظ وجود 
الدراسية  اختالف في توزيع ما يتعلق بقضية األسرى من معلومات في كتب اللغة العربية للمراحل
المتنوعة. كما وجد أن تكرارات ما يتعلق بقضية األسرى نالت المرتبة األولى في كتب اللغة 
 العربية للصف العاشر األساسي .
This study aimed to identify the extent to which decision the Arabic 
language to the issue of Palestinian prisoners, and to achieve this goal, 
has been prepared card content analysis, and through the analysis of all 
the Arabic language books for grades varied, was reached that literary 
texts which dealt with the issue of prisoners were more numerous 
Topics of reading, and this point is a positive thing, but noted that there 
is a difference in the distribution with respect to the issue of prisoners 
from the information in the Arabic language books for grades varied. It 
also found that duplicates what the issue of the prisoners won first place 








عمل على توجيه حياته حسب في حياة الفرد حيث ت مهًما دور الدراسية المقررات تلعب
من قيم ومفاهيم ومعلومات تعمل على ربطة بماضية واتصاله به وزيادة تفاعلة مع  ما تحويه
 هذا المنحى بكل فاعلية . توالمقررات في المنهاج الفلسطيني أخذ، ورسم مستقبله حاضره 
 – 0991ومن أجل ذلك ومنذ وصول السلطة الفلسطينية إلى األراضي الفلسطينية عام 
عمدت على وضع مقررات جديدة من خالل بناء منهاج فلسطيني تربوي يساعد في حفظ  0992
ريخي وبناء مستقبل األجيال القادمة ، وغرس الثوابت الفلسطينية للحفاظ على اإلرث التا
على أيدي  0921والمساعدة في ربط الجيل بقضيته األساسية فلسطين التي تم احتاللها عام 
العصابات الصهيونية التي قامت بتهجير أهلها إلى أراضي الشتات المختلفة باإلضافة إلى قطاع 
 غزة في ذلك العام.
مقررات من خالل مناهج تتناول كل ما يهم اإلنسان  عمدت السلطة الفلسطينية على وضع     
الفلسطيني من قضايا وهموم، ولعل من أهم القضايا التي يعاني منها اإلنسان الفلسطيني قضية 
األسرى التي تؤرق نومه، فما من بيت فلسطيني إال ويعاني من هذه القضية بسبب اعتقال 
ت بينهم وبين قوات االحتالل أو على عصابات االحتالل ألحد أفرادها سواء في المواجها
 (4101الحواجز أو على المعابر عند السفر للخارج. )حمدونة، 
ثمة ظواهر إنسانية تأتي لتعيد صياغة مراحل بأكملها في تاريخ األمم و الشعوب ، في      
ا تاريخ القضية الفلسطينية هناك عدة ظواهر تستحق الوقوف عندها و تحليلها وأخذ العظات منه
و العبر لما تحمله في طياتها من تفاصيل تبرهن بكل يقين على أن ديمومة التضحيات مستمرة 
 . حتى يتحقق وعد اهلل عز و جل لعباده المؤمنين
فقضية األسرى الفلسطينيين واحدة من تلك الظواهر التي تستحق الوقوف عندها و تحليلها      
،وتستحق أيضا أن يقف كل فلسطيني وقفة إجالل و احترام أمام تضحياتهم النبيلة ،وبذل الجهود 
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العدو الصهيوني سيما وأن تحريرهم يشكل هدفا من سلسلة  قيودلنصرة قضيتهم و تحريرهم من 
 ! التي الزلت أجندات فرقاء الساحة الفلسطينية تتحدث عنها رغم خالفهم و اختالفهماألهداف 
 وأسئلتها الدراسة مشكلة
 التي؛ قضية األسرى  تعزيز في المقررات الدراسية دور في الدراسة هذه مشكلة تتمحور     
 وبالتالي قلة األبحاث التي تتناول قضية األسرى الفلسطينيين ،  ظل في بحث   مثار أصبحت
لتسهم ولو بشكل يسير في دعم قضية األسرى التي أخذت  دورال هذا لتوضيح الدراسة هذه تأتي
تبرز بشكل كبير في اآلونة األخيرة في ظل الصمت العلمي اتجاه قضية عادلة مر عليها أعوام 
 وأعوام .
 :اآلتي الرئيس السؤال عن اإلجابة خالل من واضحة الدراسة هذه مشكلة تبدو لذا    
ما التصور المقترح في تعزيز حضور قضية األسرى في مقررات اللغة العربية في 
 التعليم العام ؟
 ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية:
 قضية األسرى الفلسطينيين؟ تطرقت إلى اللغة العربية التي  مقرراتما  -0
 اللغة العربية ؟ مقرراتقضية األسرى الفلسطينيين في  سبل تعزيزما  -4
 
 أهمية الدراسة:
 تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية:
يمكن االستفادة من هذه الدراسة من قبل القائمين على تخطيط مناهج اللغة العربية  -0
 الفلسطينية.
يمكن أن تتخذ هذه الدراسة خطوة إلثراء ومواءمة مناهج اللغة العربية من قبل مراكز  -4
 تربوي.المناهج واإلشراف ال
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قد تساعد في تقييم مناهج اللغة العربية الفلسطينية مما يؤدي إلى تقليل أوجه القصور  -1
 والنقص فيها.
توظيف النتائج في إحداث نوع من التطوير يسلط الضوء على الواقع بإيجابياته وسلبياته  -2
 وخصوصًا أننا في مرحلة تطوير منهاج خاص للمجتمع الفلسطيني في ظل بناء الدولة.
مناهج اللغة العربية بالمعلومات الخاصة باألسرى الفلسطينيين  دعمد تساعد في ق -5
 لتقديمها إلى الجيل ليحمل هموم هذه الطبقة المعذَّبة في السجون اإلسرائيلية.
 
 أهداف الدراسة:
 اللغة العربية الفلسطينية. مقرراتالتعرف إلى مدى تناول قضية األسرى الفلسطينيين في  -0
 ج اللغة العربية في تنمية معارف الطالب وربطهم بهموم وطنهم وأمتهم.كشف دور مناه -4
 العمل على وضع تصور إلثراء هذه المناهج بخصوص هذه القضية. -1
 حدود الدراسة:
 مناطق السلطة الفلسطينية. الحد المكاني: -1
 .4101 – 4104العام الدراسي  الحد الزماني: -2
اللغة العربية الفلسطينية للمراحل الدراسية المتنوعة )ابتدائي  مقرراتتحليل  الحد النوعي: -3
 ثانوي(. –إعدادي  –
 مصطلحات الدراسة:  -4
 األسرى: -
جاء في لسان العرب في تعريف األسير: "يقال أسرت الرجل أسرًا وايسارًا  تعريف األسير لغة:
فهو أسير ومأسور والجمع أسرى وأسارى واألسير األخيذ وأصله من ذلك وكل محبوس في القيد 




كل شخص قامت قوات االحتالل الصهيوني باعتقاله  يمكن تعريف األسير الفلسطيني بأنه: 
 .ووضعه في السجن والحكم عليه بالسجن لسنوات طويلة قد تصل للمؤبد عدة مرات
 اللغة العربية الفلسطيني: مقررات -
الخاصة باللغة العربية من الصف األول األساسي إلى الصف الثاني الثانوي  المقررات"يقصد بها 
للفصلين األول والثاني والمطبقة بمناطق السلطة الفلسطينية وقد قام بتأليفها مجموعة من 
 العاملين في حقل التربية والتعليم الفلسطينية".
 اإلطار النظري:
تررك حكومرة االحرتالل أيرة وسريلة حربيرة خالل سنوات النضال الطويلة ضد االحتالل لم ت 
إال واسرتخدمتها فري عمليرات االعتقرال العشروائية والجماعيرة ودون تمييرز برين كبيرر وصرغير وبرين 
ذكرررر وأنثرررى أو مرررري ومعرررافى، فررري محاولرررة لرررردع الشرررعب الفلسرررطيني وكسرررر إرادتررره وصرررموده 
 االسطوري.
أسرير يحمرل علرى جسرده  الم إنهرا حررب شراملة ومنهجيرة حولرت شرعبًا بأكملره إلرى شرعب  
السجون وعذابات الزنازين والغربة في الوطن، يقضي شبابه أعمارهم اليانعة في الظلمات الدامسة 
وتحت وطأة الممارسات التعسرفية والوحشرية والتصرفية بردم برارد والمروت فري زنرازين العرزل. )نرادي 
 (025: 4112األسير، 
ونة تشرتغل حينرًا وتنطفري حينرًا  خرر، وكلنهرا تدحرج ككرة النار وكموجرة مشرحنإنها قضية  
في كل حاالتها تلقري علرى الجميرع حمراًل ثقرياًل تضرع الجميرع أمرام مسرؤولياته التاريخيرة واإلنسرانية 
واألخالقيررة، ألن السررؤال يرراتي مررن مواقررع االشررتباك األصررعب فرري السررجون، بررن اإلنسرران األسررير، 
ذا اإلنسرران المقاتررل الررذي ذهررب إلررى الحررررب الجنرردي المحاصررر بررين الجرردران، ومررع السررجانين هرر
وال محريط يظللره مرن ه ، داد إال في الوطن، ال عمرق إال فيرليستشهد، فوقع في األسر، ليس له امت
يجرد نفسره أمرام سرؤال محيرر أمرم عمليرة حرب وطنره وأهلره ، وأخيررا ويالت التنكيل والتعذيب سروى 
إلرى وطنره رررر وأن يحقرق معره برالعودة مفاوضرات ال يشرعر سرالم أدت أن توقرف الحررب، ومسلسرل 
 (044: 0991اللقاء مع أحبته بعد غربة وحنين. )قراقع، 
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تعددت مواقف النضال التي تمر بها الحركة األسريرة الفلسرطينية فقري كرل يروم تضررب لنرا  
مثاًل عظيمًا في قردرة األسررى علرى تحردي السرجان وجبروتره فنجرد مرنهم مرن يصرارع ذلرك السرجان 
ائره الخاويرة ليجبرره علرى الخضروع لمطالبره واسرتردد حقوقره وقريمهم مرن يررف المثرول وحرده  بأمع
أمرام المحراكم اإلسررائيلية واالنصرياع لقررارات القضراء ألنهرم ال يؤمنرون بشررعيتها ووجودهرا، ونجرد 
 خرررين يتحرردون قهررر السررجان بررإعالن العصرريان والتمرررد علررى غرردارة مررن يقررودون تلررك السررجون، 
االنفرررادي ومقاومترره بكررل الوسررائل القليلررة المتاحررة، ونجررد مررن يعبرررون بكلمرراتهم ويرفضررون العررزل 
وتصرررريحاتهم مرررن داخرررل السرررجون فيصرررورون معانررراتهم والتحررردي السرررترداد حقررروقهم بمرررا ينشررررونه 
 (1: 4101 عساف وخليفةبوسائل اإلعالم من ألم معاناة السجون والحرمان. )
بررة االعتقررال قاسررية وتتميررز بررأ  ن المرررء مررن خررالل اعتقالرره يفقررد حريترره الخصررية تعتبررر تج
والسيطرة على ابسط أمور حياته باإلضافة إلى ما يتعر له من تعذيب جسدي ونفسي وما يمر 
به من إحباط وقصور عميق بالمهانة فالسجن من وجهة نظر اإلسرائيلي هرو أداة للقترل والتصرفية 
قرم ال قيمرة لره ونرزع الرروح والعقيردة الثرائرة فري اإلنسران الفلسرطين ي ليتحرول مرن مجررد إنسران إلرى 
 (11: 4110)قراقع، 
( 091( أسرريرًا مررنهم )2251ولقررد بلررد عرردد األسرررى فرري السررجون اإلسرررائيلية مررا يقررارب ) 
ير ( معرتقال011( نائبًا في المجلس التشرريعي الفلسرطيني و)04( اسيرة، و)04طفاًل و) ، وبلرد اإدا
، أي ا( أسرررير 2411غرررزة ومرررن الضرررفة الغربيرررة حررروالي ) مرررن قطررراع ا( أسرررير 221برررداخل األسرررر )
( مررن سرركان قطرراع غررزة والبرراقي مررن سرركان %1.9( مررن األسرررى مررن سرركان الضررفة، )14.5%)
ومركرز توقيرف أقردم   ،ومعتقال ا( سجن02( هؤالء األسرى موزعين على ما يقارب )21القدس الر )
برروني مررن سرركان الررر ) ( سررنة فرري االعتقررال 00( ولهررا حرروالي )21أسرريرة داخررل السررجون هيلينررا الج
( 0211( عامررًا مررن األسرررى المعتقلررين يوجررد )01( طفرراًل أسرريرًا أعمررارهم تقررل عررن )45وهنرراك )
لرملررة، مررنهم يقيمررون بشرركل دائررم داخررل مستشررفى سررجن ا ا( أسررير 01يعررانون مررن أمرررا مختلفررة )
( مررن األسرررى معتقلررين قبررل 012محكررومين بالسررجن المؤبررد )مرردى الحيرراة(، ) ا( أسررير 514هنرراك )
مرنهم  ا( أسرير 42( عامًا ونسميهم عمداء األسرى، )41( مضى على اعتقالهم )20اتفاقية أوسلو )
 ( وهو أقدم أسير21مضى على اعتقالهم ربع قرن وعلى رأسهم األسير كريم يونس من سكان الر )
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يرر السرنوي ن عامرًا وعميرد األسررى. )يحيث مضى على اعتقاله أكثر من ثالثر وزارة األسررى، لرالتق
4101) 
وعلى الرغم من الضمانات والحقوق التي توفرها المعايير الدولية للمعتقلين الموقوفين الفلسرطينيين 
أو االنتمرراء  فرري معررتقالت االحررتالل دون تمييررز علررى أسرراس الرردين أو الجررنس أو اللررون أو اللغررة
السياسري، أو غيرهرا، إال أن المعتقلرين والموقروفين الفلسرطينيين فري معرتقالت االحرتالل اإلسررائيلي 
 محرومون تمامًا من هذه الضمانات والحقوق.
 وتشمل هذه الضمانات والحقوق القضايا التالية:
 الحق في عدم التعر لالعتقال العشوائي. -
 الحق في معرفة سبب االعتقال. -
 الحق في االتصال بالمحامين. -
 الحق في إبالغ العائلة باالعتقال وبمكان االعتقال. -
 الحق في المثول الفوري أمام القاضي. -
 الحق في االعترا على عدم قانونية التوقيف. -
 الحق في االتصال بالعالم الخارجي. -
 (11: 4101الحق في معاملة إنسانية واحترام الكرامة اإلنسانية. )الشامي،  -
من المأمول أن يسهم المشرفون التربويون في دعم قضية األسرى من خالل موقعهم الحساس و 
والمؤثر على المعلمين عن طريق اللقاءات المتكررة والدورات التي تقيمها الوزارة للمعلمين 
ويمكن حصر سبل ن الحفالت والمناسبات الوطنية ، والنشرات الكثيرة وورش العمل وغير ذلك م
 المشرفين التربويين بالطرق التالية :  تفعيل دور
 المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل لتفعيل قضية األسرى . -
 المشاركة في الحفالت والمهرجانات التي تندد بأساليب المحتل الغاشم . -
 المشاركة في الوقفات االعتصامية لمؤازرة األسرى المضربين عن الطعام . -
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احتجاجية لمواساة ومشاركة أهالي األسرى المعتصمين في خيم الخروج في مسيرات  -
 االعتصام .
 إعداد وتوفير منشورات تتضمن المادة الدستورية التي تنص على حقوق اإلنسان . -
 المشاركة في إجراء األبحاث والدراسات التي تتناول قضية األسرى ومعاناتهم . -
طاقرررراتهم ومررررواقعهم وقرررردراتهم، تتعرررردد واجبررررات المسررررلمين تجرررراه أسررررراهم بحسررررب تعرررردد   
فصررراحب المرررال ينصررر إخوانررره األسررررى بمالررره، وصررراحب الجررراه ينصررررهم بجاهررره، وصررراحب القلرررم 
ينصرررهم بقلمرره، وصرراحب الموقررع والرررأي والتررأثير والقرررار ينصرررهم بررذلك، وأوجررب الواجبررات تجرراه 
لبهررا اإلسرالم، ومررن أسررانا البواسرل أن نخلصررهم مرن األسرر، وينعرردب هرذا مرن واجبررات الوقرت التري ط
أجلهررا حرررَّك المسررلمون األوائررل جيوشررهم، يرروم كرران لينسرران المسررلم قيمررة ووزن، ومررا حكايررة نررداء 
  المعتصم من المرأة األسيرة عنا ببعيد.
وضررررورة  شررررعيةإن فكررراك أسررررانا البواسرررل ونصررررتهم والتخفيرررف مرررن معانررراتهم فريضرررة 
 وطنية.
ن لم يبق درهم واحدفداءن ا العالمة القرطبي: " قال علماؤنا:قال   )تفسير القرطبي ألسرى واجب وا 
(4/41. ) 
نرداد: وردت اآلثرار عرن النبري صرلى اهلل عليره وسرلم أنره فرك األسررى  وقرال  رويز مد ابرن خن
وأمر بفكهم وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقد به اإلجماع. ومن هذه األخبار التي تندلل على ذلك 
رلَّ  رهن قدررالد قدررالد ردسنرولن اللَّررهر صد نو ريد اللَّررهن عد رنو أدبررري منوسدررى ردضر لديوررهر مرا أخرجرره اإلمرام البخرراري عد ى اللَّررهن عد
.) ائرعد ودعنودنوا الومدرري د منوا الوجد يرد ودأدطوعر دسر لَّمد: )فنكبوا الوعدانريد يدعونري األو سد  ود
وفي الختام ال بد من عر بع الواجبات التي من الواجب أن يقوم بها كل إنسان مناصرة 
لهذه القضية التي طال أمدها وتحتاج منا إلى تكاتف الجهود لفك هؤالء األبطال من سجون 
 ) الملتقى التربوي ( :ومن أبرز وسائل مناصرة األسرىاإلحتالل ،  
بصورة واضحة للناس بشتى شرائحهم، وتعريفهم بأن  مرالوعي بأبعاد الموضوع، وبيان األ -
من خالصة الناس وفضالئهم، من معلمين ومربين  المحتجزين وراء القضبان اليهودية هم
  .كثيرًا بغيابهم، مما يحتم الواجب تجاههم على الجميع ومفكرين وغيرهم ممن يتضرر المجتمع
المعتقالت في فلسطين، وأنه جزء من الحرب على  التأكيد على السبب الذي من أجله أقيمت -
استصحابه في التعامل مع القضية؛ إذ األمر أكبر من  الدين وتمكين المفسدين، وهذا األمر يجب
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نما األسر أحد محطات  أن يكون قضية شخص معتقل، بل قضية إسالم في مواجهة الكفر، وا 
حلة من مراحل النصرة؛ حيث الثبات اعتقاله هو في مر  تلك المعركة وفصولها، والمعتقل حال
غاظة العدو، وشحذ الهمم. وهذا األمر صمام أمان دون تحوبل مسار أهالي األسرى  والمصابرة وا 
  .االنحصار في قضايا شخصية خاصة فحسب عن مناصرة الدين إلى
جهد منتظم متواصل لخدمة القضية،  الشعور بمعاناة األسير الفلسطيني، وترجمة ذلك إلى-
األر المقدسة ربما تجعل القضية من  لظن أن اتساع دائرة االعتقال وكثرة المعتقلين فيوا
 .في أر الرباط، وأهلنا هناك أدرى بأولوياتهم الواجبات العامة، على الرغم من تزاحم األولويات
 
عليه السالم، وأحمد بن حنبل، وابن  بث التفاؤل بعودة الغائب، وفي تجربة يوسف الصديق -
حياته سجينًا من رجاالت الجهاد والعلم والدعوة  مية، وأحمد ياسين، وكثير ممن عاش ردحًا منتي
بالغة بأن األسير حال أسره يؤدي دورًا ال يمكن له تأديته  رحمهم اهلل تعالى.. أمل كبير وثقة
  .الىخروجه أصلب عودًا وأحكم تجربة وأكثر نقاء، إذا ثبته اهلل تع طليقًا، كما أنه يعود بعد
الفلسطينيين بالثبات والصبر والفرج، وبخاصة في مبتدأ اعتقالهم؛ إذ قد تشغلهم  الدعاء لألسرى -
وكثافة التحقيقات عن الضراعة. وقد ذكر بع األسرى أن العذاب ربما كان يهدأ  الصدمة
 وانهم،داخل السجن، بال سبب ظاهر وال وضع مألوف، فال يجدون له تفسيرًا إال دعوات إخ أحياناً 
  .واهلل أعلم
  .السعي في فكاك األسرى ومفاداتهم -
السجون، وتوفيرها عبر الشبكة العالمية  إعداد البرامج العلمية والدعوية المناسبة لألسرى في  -
  .وعسقالن المتوفرة في بع السجون، كسجني: مجدو،
صال - ذلك  ح اآلخرين، وغيرالسعي إلى إدخال الكتب التي تعينهم على مواصلة بناء النفس، وا 
  .من البحث والتأليف ومواصلة الدراسة
بحقوق األسرى في المعاملة اإلنسانية، من  برفع الدعاوى تلو الدعاوى للمطالبة 21قيام عرب  -
وأوضاع السجون، وأحوال النساء واألطفال. ولئن  حيث: اإلدانة والتبرئة، وممارسات المحققين،
حكومات التسلط فلعله لدى دولة يهود أكثر جدوى.  لدى بع  كان لهذا األسلوب بع الجدوى
  !الفرص؛ جهاًل بها، أو وهمًا وتخوفًا ال مسوِّغ له وكم يحجم المرء عن استثمار بع 
اإلنسانية، وفضح الممارسات البشعة التي ترفضها  تكوين لجان مختصة لمتابعة قضاياهم -
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ومراسلة الجهات المهتمررة بالتقارير واألخبرار، وال ضير كلها،  األديان والفطر والعقول واألعراف
حلف  -صلى اهلل عليه وسلم-المسلمين في تلك األعمال، وقد أقر النبي  في مشاركة غير
تشكَّل لحماية الضعيف ونصرة المظلوم، وأخبر أنه لو دعي لمثله في اإلسالم  الفضول الذي
 يلهم بالدفاع عنهم، أو استشارتهم في ذلك،ويمكن التنسيق مع محامين دوليين لتوك .ألجاب
  .وبخاصة في قضايا الرموز من األسرى
السياسات الصهيونية في الغرب، وحثها  استثارة الجمعيات الحقوقية والشخصيات الناقمة على -
  .الفضائح على الزيارات التفقدية التي تكشف الحقائق وتعري
األمة كل  وعبر وسائل اإلعالم المختلفة، لتقوم فئاتالتذكير المستمر بقضيتهم، على المنابر،  -
  .فئة بما تستطيع
وقع أول األمر مع قصة )األمعاء  استمرار المتابعة اإلعالمية لقضاياهم حتى تثمر كما  -
وتصميمهم، لوال المحاذير الشرعية  الخاوية( التي شكلت نموذجًا لتكتل األسرى وتنسيقهم
  .عن أساليب مشروعة مؤثرة ي ضرورة تفتق األذهانليضراب عن الطعام؛ وذلك يعن
المستمرة، بل كفالة أهله وتبنيهم، وحسن رعايتهم  التواصل مع أهالي األسرى بالزيارة والمواساة -
وحفظهم من االبتزاز، ومن أجل إكمال مسيرة األسير في  بشكل شمولي، إلعفافهم عن السؤال،
عدادهم. ويمكن السعي ر أمر أهل األسير المادي بواسطة بع أقربائه، بشكل في تدبي تربيتهم وا 
ثم إيجاد عمل ومورد مادي لألسير بعد خروجه. وكم تهون على األسير  يهدف إلى كفايتهم أواًل،
  .عينه بصيانة ذريته، وقيامهم بحمل رسالته التي أصيب من أجلها مصيبته، حين تقر
هم، ونيل حقوقهم، والحرص على زيارة وذويهم على تتبع شأن أسرا إصرار أهالي األسرى -
  .له أدنى عالقة قربى، ما وجد إلى األمر طريقاً  األسرى من قربدل كل من
زالة األوهام المتعلقة  استثمار وقت الزيارة بشكل يركز على - طمأنة األسير على أهله وولده وا 
تقوية قلبه وبث التفاؤل أهله جميعًا في المعتقل، وكذا التركيز على  بذلك؛ حيث يظن المعتقل أن
 عن أخبار بع المشكالت الخارجية التي ال تزيده معرفتها إال همًا وغماً  في نفسه، وعزله
  .وحزناً 
 إبراز الشخصيات السجينة وحياتهم داخل السجن وخارجه، وأسلوب أهليهم في التعامل مع -
صالح، وهو في  األستاذ: رائد القضية بشتى جوانبها. وخيرًا فعلت مجلة البيان الفتية حين قابلت
  .معتقله، وقد كانت قابلته قبيل اعتقاله أيضاً 
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  .والخاصة إلى األمة خاصتها وعامتها استكتاب األسرى لتوجيه رسائلهم العامة -
تحرير تجاربهم وكتابة خبراتهم  تشجيع األسرى الفلسطينيين والمطولقين من األسر على -
  .وقصصهم داخل المعتقل
الفلسطينين بشكل دوري وفي المناسبات، وبخاصة من  الرسائل بكل طريق إلى األسرى توجيه -
  .والفكرية رموز األمة العلمية والدعوية
 ثار  خروجه بما يناسبه، لتخفيف إلى التعامل مع األسير ساعة فلسطين مبادرة علماء ودعاة -
المجتمع وتقلباته التي قد تؤثر عليه  ردة الفعل التي قد تطرأ، سواء في خاصته وأهله، أم في
  .سلباً 
براز منهج اإلسالم في التعامل مع  تلخيص أحكام األسر، وبثها لألسرى وأهلهم وللعامة، - وا 
  .المجتمعات الغربية واألمريكية األسير، مع النماذج التاريخية، ونشرها في
  .أولوية التركيز على قضية األسيرات، واألطفال، ومنحها -
  .ما فتح اهلل به، وغيره كثير، يدركه من يعاني ويقرب من المأساة أكثر تلكم بع 
بها المرء نحو العمل خير من ألف فكرة تبقى حبيسة الورق تنبقي األمةد  غير أن فكرة واحدة يسير
  .األسرى تجاه بواجبها غير قائمة
 الدراسات السابقة:
تعددت الدراسات التي تناولت موضوع األسرى في سجون االحتالل، ولكن أغلبهرا تحردث  
برررة وانعكاسررراتها، وقرررد  جمرررع الدراسرررات ذات الصرررلة بموضررروع الدراسرررة وهررري مرتبرررة ترررم عرررن التج
 كالتالي:
 باللغة العربية:الدراسات  -أولا 
مررين مررن لالتعررررف إلررى مسررتوى الرروعي السياسررري لرردى المع( إلرررى 4101الجمرررل  ) هرردفت دراسررة 
األسرررى المحررررين فرري محافظررة الخليررل، وفقررًا لعرردة متغيرررات هرري: )العمررر ومرردة االعتقررال، و خررر 
ون مجتمع مكان اعتقال، والمؤهل العلمي(. وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتك
( معلررم ومعلمررة مررن األسرررى المحررررين فرري محافظررة الخليررل، وألغرررا جمررع 001الدراسررة مررن )
( مرن حجرم %25( فقررة، وبلرد حجرم العينرة الدراسرية )21البيانات تم استخدام استبانة مكونة من )
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ى المجتمع الكلي. وقد أشارت نتائج الدراسة أن مسرتوى الروعي السياسري لردى المعلمرين مرن األسرر 
(، كمرا تبرين عردم وجرود فرروق 1.11المحرررين فري محافظرة الخليرل كران كبيررًا بمتوسرط حسرابي )
ذات داللرررة إحصرررائية مرررن مسرررتوى الررروعي السياسررري لررردى المعلمرررين مرررن األسررررى المحرررررين مرررن 
محافظة الخليل تعزى لمتغيرات )العمر، ومدى االعتقال، ومكان االعتقال، والمؤهل العلمي(. وقد 
 اسة بعدد من التوصيات.خرجت الدر 
إلى الكشف عن أشكال التعذيب النفسري التري تنمرارس ضرد  (4101عو ومراعبة )دارسةهدفت 
األسرى الفلسطيين في السرجون االسررائيلية وعالقتهرا بمسرتوى الصرحة النفسرية لرديهم، وتحديرد اثرر 
حالرررة االجتماعيرررة كرررل مرررن متغيررررات )العمرررر عنرررد االعتقرررال، وفتررررة االعتقرررال، ونررروع االعتقرررال، وال
لألسررير علررى درجررة ممارسررة أشرركال التعررذيب والصررحة النفسررية لرردى األسرررى الفلسررطينيين(، وقررد 
( من األسرى القابعين خلف القضيان ومن األسرى 041اختار الباحثان عينة قصدية بلد قوامها )
باحثررران أداة الرررذين تحررررروا حرررديثًا مرررن السرررجون اإلسررررائيلية، ولتحقيرررق أغررررا الدراسرررة اسرررتخدم ال
تمثلررت فرري مقيرراس أشرركال التعررذيب النفسرري ضررد األسرررى الفلسررطينيين ومسررتوى الصررحة النفسررية 
يرة فري مسرتوى الصرحة النفسرية لردى األسررى الفلسرطينيين  لديهم. وبينت النترائج وجرود فرروق جوه
يرة مرن ) قرد ( سرنة، و 11-09تبعرًا لمتغيرر العمرر الحرالي لألسرير وقرد كانرت لصرالح المرحلرة العم
سرنة  05سرنوات فأقرل( والرذين قضروا فتررة ) 1كانت الفروق بين األسرى الذين قضوا فترة اعتقرال )
سررنة فررأكثر( لصررالح  05سررنوات( و) 9-2فررأكثر( لصررالح الفئررة الثانيررة، وبررين فترررة االعتقررال )مررن 
تائج عردم الفئة الثانية، وقد كانت الفروق بين أداري وموقوف لصالح الفئة الثانية، فيما أظهرت الن
وجود فورق جوهرية في درجة ممارسة أشكال التعذيب النفسي ضرد األسررى الفلسرطينيين ومسرتوى 
 الصحة النفسية تبعًا لمتغيرات العمر عند االعتقال والحالة االجتماعية.
بنراء قائمرة مفراهيم حقروق األسررى الفلسرطينيين التري ينبغري ( إلرى 4101هردفت دراسرة كلروب )   
ويرات منراهج التربيرة الوطنيرة المقررر علرى طلبرة المرحلرة األساسرية فري فلسرطين تضرمنيها فري محت
في مرحلة الثانوية وتعرف مدى تضمين قضرية األسررى الفلسرطينيين فري محتويرات منراهج التربيرة 
وتشررير  الوطنيررة مررن الصررف األول حتررى الصررف العاشررر المقررررة علررى طلبررة المرحلررة األساسررية.
ن مفاهيم حقوق األسرى تم إدراجها في محتويات منراهج التربيرة الوطنيرة النتائج أن هناك العديد م
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ن كانررت قضررية األسرررى باعتبارهررا قضررية مررن أبرررز  ممررا يرردل علررى أنهررا لررم تهمررل هررذه الحقرروق وا 
 القضايا الوطنية تستحق أن تولي اهتمامًا كبيرًا.
بمحافظات غزة في  التعرف إلى دور الجامعات الفلسطينية(4101عساف و خليفة )دراسة هدفت 
تعزيررز قضررية  األسرررى فرري سررجون االحررتالل وسرربل تفعيلرره، وكررذلك الكشررف الكشررف عررن الفررروق 
( بررين متوسررطات درجررات أفررراد عينررة الدراسررة الرردور العررزي 1.15اإلحصررائية عنررد مسررتوى داللررة )
وصررفي إلررى المتغيرررات )الجررنس، والمسررتوى، الجامعررة( ولتحقيررق األهررداف اتبررع الباحثرران المررنهج ال
 ة( فقرة موزعة علرى ثرالث مجراالت هري )دور الجامعر15التحليلي، واستخدما استبانة مكونة من )
الجمرررراهيري، دور الجامعررررة الرسررررمي، دور الجامعررررة الخرررردماتي( وطبقررررت علررررى عينررررة مكونررررة مررررن 
( طالبررًا مررن جامعررة )القرردس المفتوحررة، واإلسررالمية( وقررد كانررت أهررم النتائج:الدرجررة الكليررة 121)
( %10.11ير دور الجامعررات الفلسررطينية بمحافظررات غررزة فرري تعزيرز قضررية األسرررى كانررت )لتقررد
( بين متوسطات درجات تقدير أفرراد العينرة 1.15وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )و 
لرردور الجامعررات فرري تعزيررز قضررية األسرررى فرري سررجون االحررتالل تعررزى إلررى متغيررر نرروع الجررنس، 
ذلك متغير الجامعة لصالح )الجامعة اإلسالمية( ومتغير المستوى لصرالح وذلك لصالح الذكور وك
 طلبة المستوى األول.
( إلرى التعرررف إلرى مردى تنراول منراهج اللغرة العربيررة 4101هردفت دراسرة حمراد والعرجرا )
لقضرية األسرررى الفلسررطينيين، ولتحقيررق هرذا الهرردف، تررم تحليرل جميرع كتررب اللغررة العربيررة للمراحرل 
الكتب تناولت هذه القضية في المراحرل مرن الصرف جميع لمتنوعة، وتم التوصل إلى أن الدراسية ا
النصرروص األدبيررة الترري  ، وتوصررلت الدراسررة إلررى أن بنسررب متفاوتررة األول حتررى الصررف العاشررر 
د اخرتالف فري توزيرع مرا ، ووجرتناولرت قضرية األسررى كانرت أكثرر عرددًا مرن موضروعات المطالعرة
ن نسربة وا  معلومرات فري كترب اللغرة العربيرة للمراحرل الدراسرية المتنوعرة. يتعلق بقضرية األسررى مرن
 التكرارات لما يتعلق بقضية األسرى في الصف العاشر األساسي جاءت في المرتبة األولى.
نررامج تأهيررل األسررررى ( 4101دراسررة الشررامي )هرردفت   إلرررى الوقرروف علرررى مرردى فعاليرررة ب
نرامج، والتعررف علرى مردى قردرة المحررين وتحديد مدى توافر الخدمات المقد مة لهم مرن خرالل الب
نرررامج علرررى إشررررباع احتياجرررات المسررررتفيدين، وتحديررررد أهررررم المعوقرررات الترررري تحررررول دون فعاليررررة  الب
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يرق  البرنامج في تحقيق أهدافه مرن وجهرة نظرر األسررى أنفسرهم واألخصرائي االجتمراعي وأضراء ف
نررامج، والتوصررل إلررى تصررور م قترررح ألدوار الممررارس العررام فرري الخدمررة العمررل القررائمين علررى الب
 االجتماعية لزيادة فعالية البرنامج والحد من المعوقات التي تحول دون تحقيق أهدافه.
ين أن خدمات البرنامج كافية وتشربع احتياجراتهم ر وأوضحت النتائج من وجهة نظر األسرى المحر 
نرامج ( كمرا بينرت الدراسرة أن الردرجات الك%21.2وذلك بنسربة مرجحرة ) ليرة لتقيريم مردى فعاليرة ب
 (.%51.2ين من وجهة نظر األسرى المحررين أنفسهم قد بلغت )ر تأهيل األسرى المحر 
 بعيدة والجسمية النفسية اآلثار عن الكشف إلى (4101زقوت وأبو دقة والسراج  ) . ارسةد هدفت
 ات،ر المتغي ببع  وعالقتها غزة بقطاع المحررات الفلسطينيات ترااألسي لدى للتعذيب المدى
 بطريقة اختيارهن تم وقد ، غزة قطاع في محررة أسيرة ( 48 ) على سةاالدر  عينة شملت حيث
 ومقياس والجسمي، النفسي التعذيب شدة مقياس :منها مقاييس عدة الباحث أستخدم وقد .قصدية
 التعر  بين طردية عالقة وجود النتائج بينت،  الجسميةرا األم ومقياس الحدث، تأثير
 ذات طردية عالقة وجدت كذلك عنهما، الناتجة المدى بعيدة واآلثار والنفسي الجسدي للتعذيب
 الجسمانية،   األعراس(  التالية ت والمتغيرات والنفسي الجسدي التعذيب بين إحصائية داللة
 ) القلق
 المحرررين األسرى له تعر  الذي التعذيب أثر عن الكشف إلى (4111) قاعود دراسة هدفت   
 االحررتالل وجرريش" الشررباك" العررام األمررن جهرراز محققرري أيرردي علررى وذلررك ، االحررتالل سررجون فرري
 عشرروائية عينررة اختيررار تررم وقررد، األسرررى لرردى األخالقرري التفكيررر بمسررتوى ذلررك وعالقررة اإلسرررائيلي
 مرن % 01 تمثرل الذكور من( 4112 حتى0992) سنة من محرر أسير 111 من تتكون طبقية
 وهرري رئيسررة كررأداة االسررتبانة اسررتخدام تررم المعلومررات ولجمررع، غررزة قطرراع فرري األصررلي المجتمررع
 بينت وقد ، الديني السلوك مقياس و ، األخالقي التفكير مقياس ، التعذيب شدة مقياس من تتكون
 وبينرت، األخالقري التفكيرر ومسرتوى االعتقرال ومردة التعرذيب شردة برين عكسرية عالقة وجود النتائج
 عالقة أي تجد لم حيث األخالقي التفكير مستوى و التعليمية المستويات بين جوهرية فروق وجود
يررة فررروق وجررود عرردم لرروحظ كمررا ، األخررالق التفكيررر مقيرراس و الررديني السررلوك بررين  نرروع بررين جوه
 . األخالقي التفكير مستوى و المواطنة
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 وعالقتهمررا النفسرري واألمررن الضرربط مركررز تحديررد إلررى الدراسررةإلررى (4112)إسررماعيل دراسررة هرردفت
 مرن الدراسرة عينرة وتكونرت، غرزة قطراع فري المحرررين الفلسرطينيين األسررى لردى الروظيفي بالرضرا
 مرن موظرف( 011)وعرددها ضرابطة وعينرة، موظرف أسرير( 411)وعددها تجريبية األولى عينتين
 مرن أكثرر عملهرم علرى مضرى والرذين، الفلسرطينية الوطنيرة السرلطة في العاملين من، األسرى غير
، النفسري األمرن ومقيراس الخرارجي_الرداخلي الضربط مركز مقياس الباحث واستخدم، سنوات خمس
 متوسررط بررين إحصررائية داللررة ذات فررروق وجررود عرردم النتررائج وأظهرررت، الرروظيفي الرضررا ومقيرراس
 إحصائية داللة ذات فروق وجود وعدم، النفسي األمن في أسرى والغير األسرى الموظفين درجات
 إلررى يميلررون أنهررم حيررث الضرربط مركررز فرري أسرررى والغيررر األسرررى المرروظفين درجررات متوسررط بررين
       .الداخلي الضبط
الكشرف عرن اآلثرار البعيردة الناتجرة عرن التعرذيب الرذي  ( إلرى4112دراسة الزبير ) هدفت 
فررة اآلثررار  مارسره االحررتالل اإلسرررائيلي علرى المناضررلين الفلسررطينيين، حيرث حاولرت الدراسررات مع
النفسررية والجسررمية بعيرردة المرردى للمحررررين السياسرريين مررن السررجون اإلسرررائيلية، واسررتخدم الباحررث 
س األعرررا الجسررمية، وخلصررت الدراسررة إلررى وجررود مقيرراس شرردة التعررذيب ومقيرراس الحرردث ومقيررا
عالقة ارتباط قوية بين التعر للتعذيب الجسدي واآلثار بعيدة المدى الناتجة عن االعتقال، كمرا 
( مررن أفرراد العينررة يعررانون مرن االضرطراب النرراتج عرن الصرردمة النفسررية، %15بينرت الدراسررة أن )
بررين مسررتوى مررا بعررد الصرردمة واألمرررا  ياً كمررا أظهرررت الدراسررة عرردم وجررود فررروق دالررة إحصررائ
 النفسية بعيدة المدى تنعزى لعمر السجين عند االعتقال.
التعررررف علرررى عالقررة التوافرررق النفسررري واالجتمررراعي  إلرررى (4112دراسرررة الطرررالع ) هرردفت 
باالنتماء لدى األسرى المحررين مرن السرجون اإلسررائيلية، وذلرك فري ضروء متغيررات مكران السركن 
علرريم وفترررة االعتقررال والمهنررة وطبقررت الدراسررة علررى عينررة مررن األسرررى المحررررين يبلررد ومسررتوى الت
وقرد اسرتخدام فري  ،( من الذين لم يتعرضوا لألسرر411( أسير محرر وعينة قوامها )411قوامها )
الدراسة مقياس التوافق النفسي واالجتماعي ومقياس االنتماء، وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود 
لتوافق النفسي واالجتماعي بين األسرى وبين الرذين لرم يتعرضروا لألسرر، بينمرا أظهررت فروق في ا
الدراسررة نتررائج أن شررعور االنتمرراء لرردى األسرررى أكبررر منرره ممررن لررم يتعرضرروا لألسررر، وأن األسرررى 
الرذين أمضروا فتررات أكبرر فري السرجن وممرن هرم أكبرر سرنًا وذوو مسرتوى تعليمري أعلرى أكبرر قردرة 
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لنفسي واالجتماعي ممن لم يتعرضوا لألسر ولم يكونوا في مستوى األسرى التعليمي على التكيف ا
 والسن.
 الدراسات األجنبية: -ثانياا 
الضررغوط وزيادتهررا بررين زوجررات أسرررى الحرررب  (4112دراسررة ديكيررل وراشرريل ) تفحصررت 
مقيراس ومشاركة أزواجهم فري تخفيرف هرذه االضرطرابات وكيفيرة التعامرل مرع نتائجهرا لقرد اسرتخدام 
( زوجررة مررن زوجررات 12القلررق واالنطررواء وقررد شررارك فرري هررذه دراسررة نرروعين مررن الزوجررات مررنهم )
( زوجررة مرن فصررائل أخرررى وقرد أكرردت النتررائج أن زوجرات أسرررى الحرررب قررد 22أسررى الحرررب و )
سجلوا مستويات عاليرة مرن الضرغوط وزيرادة أكثرر مرن زوجرات الفصرائل األخررى وأيضرًا مسرتويات 
 جنب والقلق واالنطواء االجتماعي وتجنب المشاركة االيجابية في المجتمع.مرتفعة من الت
 الثانيررة العالميررة الحرررب أسرررى علررى األسررر تررأثيرات دراسررة إلرري(Dent(1998 دنررت دراسررة هرردفت
 الدراسة وقارنت، سنة( 01) أعمارهم ومتوسط، فردا( 025) من الدراسة عينة وتكونت، وزوجاتهم
 لررم مجموعررة مررع الثانيررة العالميررة الحرررب خررالل أسررروا الررذين وزوجرراتهم األسررتراليين األسرررى بررين
 الحررب أسررى معانراة الدراسرة نترائج وأظهررت. والنفسرية العائليرة الحيراة ناحيرة مرن، لألسر تتعر 
 الدراسرة نترائج بينرت كما، الضابطة المجموعة من أكثر السيكوسوماتية األعرا  أو االكتئاب من
، الزوجيررة العالقررة فرري زوجرراتهم مررزاج علررى الحرررب أسرررى مررزاج تررأثير علررى األدلررة بعرر  وجررود
برة أن علرى جردا قليلرة دالئرل هنراك أن إلري الدراسرة نتائج وأشارت، والقلق االكتئاب في وأيضا  تج
 . الطويل المدى على الزوجية العالقة على  ثار لها األسر
 الحرررررب أسررررري علررررى األسررررر تررررأثيرات دراسررررة إلررررى Bernstein1998 برسررررتين دراسررررة هرررردفت   
يرت. وعرائالتهم الثانيرة العالمية الحرب في األمريكان ، أسريرا( 10) قوامهرا عينرة علرى الدراسرة وأج
 التوافرررق سررروء مرررن الحررررب أسررررى معانررراة الدراسرررة نترررائج وأظهررررت، سرررنة( 01)أعمرررارهم ومتوسرررط
 مع عالقاتهم في الحرب أسرى لدى عاطفية فجوات ووجود مزاجية وتغيرات النفسي القلق متضمنا
 مرن( %21)و، األسررى مرن( %21) لردى واضرحا كران المرزاج تغيرر أن الدراسرة وبينت، زوجاتهم
، زوجراتهم لردى( %21) و، األسررى مرن( %12) لردى ظهرر المفراجي الغضرب أن كمرا، زوجراتهم
( %11)لردى المنرزل خرارج المجتمرع مرع التواصرل في صعوبات وجود الدراسة نتائج أوضحت كما
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، األسررررى لررردى النفسرررية لألمررررا  واسرررع انتشرررار إلرررى الدراسرررة نترررائج أشرررارت كمرررا، األسررررى مرررن
 . اآلخرين مع واالتصال والعمل األسرة في مشاكل من معاناتهم إلى باإلضافة
لتعرررف إلررى التررأثيرات النفسررية للتعررذيب واآلثررار إلررى ا (0992دراسررة باسررجلو و خرررون ) هرردفت   
( 55مقارنة، تمت الدراسة فري اسرطنبول بتركيرا وتتكرون عينرة الدراسرة مرن )بعيدة المدى له دراسة 
( نشررريطًا سياسررريًا لرررم 55مرررن النشرررطاء السياسررريين األترررراك الرررذين تعرضررروا، تمرررت مقرررارنتهم مرررع )
يتعرضروا للتعرذيب، وترم اسرتخدم المقابلرة اإلكلينيكيرة المنظمرة، والمقابلرة اإللكلينيكيرة للتعرذيب شربه 
الضرررطراب النفسررري النررراتج عرررن وتقيررريم شخصررري، وتقيررريم للقلرررق، األكتئررراب، وا المنظمرررة للتعرررذيب
( نوعرررًا مرررن التعرررذيب وقرررد كررران 41، وقرررد أفرررادت نترررائج الدراسرررة أن النررراجون تعرضرروا لرررر )الصرردمة
( شهرًا النراجون مرن التعرذيب كران عنردهم أعررا مرن 22متوسط المدة التي قضوها في السجن )
نرة مرع المجموعرة االكتئراب والقلرق واالضرطراب ا لنفسري النراتج عرن الصردمة بصرورة ملحوظرة مقا
التي لم تتعر للتعذيب،هذا بالرغم من أن أعرا االضطراب النفسي الناتج عن الصدمة كانت 
متوسطة الشدة، وبالرغم من خبرة شدة التعذيب، الناجون كانوا يعانون من أعرا نفسرية مرضرية 
 بصورة متوسطة.
 السابقة:تعقيب على الدراسات 
مرن خرالل عرضرنا للدراسرات السرابقة التري تناولرت موضروع "قضرية األسررى" تبرين أن مرن  
الرذي مارسرره   -خصوصررا  –الررذي مرورس  الدراسرات تناولرت اآلثررار البعيردة الناتجررة عرن التعرذيب
االحررتالل اإلسرررائيلي علررى المناضررلين الفلسررطينيين، منهررا اآلثررار النفسررية والجسررمية، وهنرراك منهررا 
هرردف للتعررررف علرررى عالقرررة التوافرررق النفسررري واالجتمررراعي باالنتمررراء لررردى االسررررى المحرررررين مرررن 
فررة مرردى ترروافر مكونررات ابعرر السررجون اإلسرررائيلية، وكمررا حاولررت  لصررحة الدراسررات العربيررة مع
النفسررية لسرركان الضررفة الغربيررة، وانتشررار أعرررا مررا بعررد الصرردمة لرردى أفررراد الشررعب الفلسررطيني، 
وقامت بالكشف عن أعرا االضطرابات النفسية الناجمة عن سوء المعاملرة والتعرذيب أثنراء فتررة 
نرامج تأهيرل األسررى المحرررين وتحديرد مردى  اعتقالهم من قبل االحتالل، ووضحت مدى فعاليرة ب
نررامج علررى إشررباع  نررامج، والتعرررف علررى مردى قرردرة الب تروافر الخردمات المقدمررة لهررم مرن خرالل الب
احتياجرات المسرتفيدين، وضرعت بعر الدراسرات للتعررف إلرى تصرنيف أنمراط مختلفرة مرن خبررات 
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السررجين وتحليررل عالقررة هررذه األنمرراط مررع المتغيرررات النفسررية والبيانررات الشخصررية الخاصررة بكررل 
بع الدراسات الضرغوط وزيادتهرا برين زوجرات اسررى الحررب ومشراركة أزواجهرم  أسير، تفحصت
في تخفيف هذه االضطرابات ويكفية التعامل مرع نتائجهرا، كمرا اسرتخدمت الدراسرات السرابقة سرواء 
كانررت العربيررة واألجنبيررة العديررد مررن األدوات منهررا مقيرراس شرردة التعررذيب ومقيرراس الحرردث ومقيرراس 
اس التوافررق النفسرري واالجتمرراعي ومقيرراس االنتمرراء، المقابلررة الشخصررية، األعرررا الجسررمية، مقيرر
المقابلرة اإلكلينيكيرة المنظمررة، المقابلرة اإلكلينيكيررة للتعرذيب شرربه المنظمرة للتعررذيب وتقيريم خصرري، 
ومردي  وتقييم للقلق، االكتئراب، واالضرطراب النفسري النراتج عرن الصردمة مقيراس القلرق واالنطرواء،
لتعزيرز  االسرتبانةأمرا الدراسرة الحاليرة اسرتخدمت  ى في منهراج التربيرة الوطنيرة ،تمثل قضية األسر 
، أمررا مررن حيررث بررين المشرررفين ومرردى حضررور القضررية فرري مقررررات اللغررة العربيررة  قضررية األسرررى
العينررة فتنوعررت العينررة حسررب كررل دراسررة منهررا اسررتخدم عينررة الدراسررة علررى األسرررى أنفسررهم بعررد 
 عضررهم مررن طلبررة الجامعررة ب، و   أخررذ العينررة عررن زوجررات األسرررىالخررروج مررن السررجن، والرربع
والبع تناول العينة من المستفيدين من برنامج التأهيرل المقردم لألسررى واختلفرت الدراسرة الحاليرة 
بررويينفرري العينررة حيررث تناولررت العينررة  فرري دورهررم فرري محافظررات غررزة لتوضرريح  مررن المشرررفين الت
دراسة الحاليرة مرن الدراسرات السرابقة، مرن المراجرع األصرلية فري ال تتعزيز قضية األسرى. واستفاد
الموضوع ومن أدوات الدراسة السابقة، حيث بنيت أداة الدراسة بنراء علرى األدوات المسرتخدمة فري 
لتعزيرز حضرور هذه الدراسة.واختلفت الدراسة الحالية عن براقي الدراسرات السرابقة فري أنهرا تناولرت 
 .لغة العربية في التعليم العام قضية األسرى في مقررات ال
  إجراءات الدراسة
 : منهج الدراسة -1
: ) المنهج الذي يدرس ظراهرة أو الوصفي التحليلي والذي يعرف بأنهاعتمدت الدراسة المنهج 
حردثا أو قضرية موجرودة حاليرا يمكرن الحصرول منهرا علرى  معرارف تجيرب علرى أسرئلة البحرث 
(  لتحقيررق أهرردافها وذلررك باسررتخدام  11:  4119دون ترردخل الباحررث ( ) األغررا ، األسررتاذ ، 
العربيرة  اللغرة مقررراتأسرلوب تحليرل المحتروى فري تحليرل فقررات الصرفحات التري تشرتمل عليره 
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للمراحل الدراسية المتنوعة ويهدف هذا التحليل إلى الحصول على ما تتضمنه هذه الكتب مرن 
 . علومات خاصة باألسرى الفلسطينيينم
 : عينة الدراسة -2
كتب مناهج اللغة العربية من الصف األول األساسي وحتى جميع نحصر عينة الدراسة في ت 
الفلسطينية والتي تتمحور حول كتابي ) لغتنا الجميلة الصف الثاني الثانوي في مناطق السلطة 
  في المرحلة الدنيا وكتاب المطالعة والنصوص في المرحلة العليا والثانوية (
 :تحليل المحتوى -3
تند إليهرا المرنهج الوصرفي  ، كمرا يررى سريعتبرر تحليرل المحتروى أسرلوب مرن األسراليب التري ي 
وي وليس منهجا قائما بذاته حيث تتفق التعريفات فري ذلك العديد من المشتغلين باإلعالم الترب
مجال التربية و علم النفس مع تعريفات رجال اإلعالم واالتصال على اعتبار تحليل المحتوى 
 (  11:  0912هو أسلوب وليس منهجا ) طعيمة ، 
 : وحدة التحليل -4
 رى الفلسطينيين اعتمدت الدراسة الجملة والكلمة وحدة للتحليل وتسجيل تكرارات قضية األس
 الدراسة :  اةأد
كتب مناهج اللغة العربية من الصف األول األساسي حتى الصف جميع  بطاقة تحليل محتوى
الثاني الثانوي في مناطق السلطة الفلسطينية والتي تتمحور حول كتابي ) لغتنا الجميلة في 
 هااعتمدت وهذه البطاقة.والثانوية (المرحلة الدنيا وكتاب المطالعة والنصوص في المرحلة العليا 
إلى   –مجازا  -مدى توافر الكلمات والجمل المعبرة أو الموحية لها لتظهر  الدراسة كمعيار
 األسرى وهي :  قضية
الكلمات أو الجمل المعبرة  م
 عن قضية األسرى
 النسبة المئوية التكرارت
   ) أسر(  ومشتقاتها 0
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   ) اعتقل( ومشتقاتها 4
   )سجن( ومشتقاتها 1
   ) حرر( ومشتقاتها 2
   ) قًيد( ومشتقاتها 5
   )أوثق( ومشتقاتها 1
   أطالق سراح  2
   بين القضبان 1
   الزنزانة 9
   بين األسوار 01
   في القفص ) األقفاص( 00
   األسالك الشائكة 04
   الجالد 01
   السالسل 02
   البعد و الحرمان 05
كتاب تحليل ل الكليةالدرجة 
 ....................الصف........
  
 صدق البطاقة :
المحكمين  ، حيث تم عرضها على  صدق طريق عن التحليل بطاقة صدق من التأكد تم    
من مشرفي اللغة العربية ومعلميها  وبعض أساتذة اللغة العربية في الجامعات  مجموعة
 محكمين ، وقد أبدوا رضاهم عن البطاقة . (01الفلسطينية وكان عدد المحكمين )
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 إجراءات التنفيذ : 
 البحث الحالي وفقا ليجراءات والخطوات التالية :  سار
 مراجعة الكتابات التربوية والدراسات واألبحاث السابقة .  -
 المطلوبة من كتب اللغة العربية .الكلمات والجمل تحليل ورصد  -
 الدراسة ومناقشتها : نتائج
 :الدراسة من األول السؤال على اإلجابة
  :على الدراسة أسئلة من األول السؤال ينص
 ما مقررات اللغة العربية التي تطرقت إلى  قضية األسرى الفلسطينيين؟ -
اللغرة العربيرة للمراحرل الدراسرية المتنوعرة سرواء فري الفصرل الدراسري األول  مقرراتتم دراسة جميع 
(  مقررررراتالتررري تناولرررت هرررذه القضرررية هررري ) سررربع  المقررررراتأو الثررراني  فرررتم  التوصرررل إلرررى أن 
 والصف الخاصة به والفصل الدراسي الذي تدرس فيه. مقرروالجدول التالي يوضح هذه ال
 التي تناولت قضية األسرى في المراحل الدراسية المتنوعة مقررات( يوضح ال0جدول رقم )
 الصفحة الفصل الموضوع الصف م
 12 الثاني الحرية وطن األول األساسي -0
 44 الثاني يا ظالم السجن الخامس األساسي -4
 12 األول من أدب السجون السادس األساسي -1
 22 األول أمنا الزيتونة صابرة السادس األساسي -2
 29 الثاني حريتي السابع األساسي 5
 11 األول برقية من السجن الثامن األساسي -1




 مقرررلمرحلرة الردنيا قرد تعرضرت لهرذه القضرية أكثرر مرن مقررر ايتبين من الجدول السرابق أن      
ألن هرذه المرحلرة تعرد مرن المراحرل المهمرة فري تنشرئة الطالرب  ،المرحلة العليا وهذه شيء ايجرابي 
وتكرروين شخصررية فتنرراول هررذه القضررية فررري هررذه المرحلررة والتركيررز عليهرررا يسرراعد فررري لفررت انتبررراه 
الطالب منذ الصغر لكي يستشعر أهمية هذه القضرية وضررورة الردفاع عنهرا والتعررف علرى معانراة 
مراعررراة أبنرررائهم والعطررف علررريهم وعررردم إيرررذائهم وذلرررك هررذه الطبقرررة مرررن أبنررراء شرررعبنا والعمرررل علرررى 
خرروانهم نتيجررة العتقررالهم مررن قبررل قرروات االحررتالل إعانرراتهم اثرر فقرردانهم آلبررائهم أو للتخفيررف مررن م
 . لجاثم على أراضي اآلباء واألجدادا اإلسرائيلي
 مرن خرالل تحليرل الموضروعات التري تناولرت قضررية األسررى وجرد أن هرذه الموضروعات قرد ركررزت
 : ذه القضية وذلك على النحو التاليعلى الجوانب التالية بالنسبة له
 (12)الصف األول األساسي: موضوع وطن الحرية  -0
" الفكرة العامة للدرس تتمحرور حرول احتفرال األهرل والجيرران بخرروج األسريرة وفراء مرن السرجن  -4
 مرة (  04) األسرىالكلمات أو الجمل المعبرة عن قضية  تتكرر  وقد وفرحهم بهذا الخروج ."
 ( 22الصف الخامس األساسي : محفوظات يا ظالم السجن ) ص  -3
" الفكرررة العامررة للررنص تتمحررور حررول تحمررل عررذابات السررجن والصرربر عليهررا ألن بعرردها فجررر 
 مرة (  00)  الكلمات أو الجمل المعبرة عن قضية األسرى تتكرر  وقدحرية قادم " 
 ( 44السجون ) ص  الصف السادس األساسي : موضوع من أدب -4
 فري إحردى المعرتقالت اإلسررائيلية " الفكررة العامرة للموضروع تتمحرور حرول حروار برين سرجينين
 مرة ( 41)  الكلمات أو الجمل المعبرة عن قضية األسرى تتكرر  وقد
 ( 44الصف السادس األساسي موضوع أمنا الزيتونة ) ص  -5
الزيتررون الترري تمثررل األم الفلسررطينية علررى الفكرررة العامررة للموضرروع تتمحررور حررول صرربر شررجرة 
الكلمررات أو الجمررل  تتكرررر  وقررد مرررارة االحررتالل إذ توجررد عنررد بوابررة السررجن أو برراب المحكمررة
 مرات (  1)  المعبرة عن قضية األسرى
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 ( 47الصف السابع األساسي : نص حريتي ) ص  -4
 تتكررر  وقرد ية واالسرتقالل "" الفكرة العامة للنص تتمحور في مقاومة االحتالل من أجل نيل الحر 
 مرات (  1)  الكلمات أو الجمل المعبرة عن قضية األسرى
 ( 88الصف الثامن األساسي : نص برقية من السجن ) ص  -4
" الفكررة العامرة للرنص تتمحرور حرول تحردي الشراعر وصربره للسرجن والسرجان وعزيمتره القويرة 
 مرة (  02)  المعبرة عن قضية األسرىالكلمات أو الجمل  تتكرر  وقدفي مقاومة االحتالل 
 ( 88الصف العاشر األساسي نص سمر في السجن )  -4
" الفكرة العامة للنص تتمحور حول وصف الشاعر لتجربته فري السرجن وقرد اعتقرل حينهرا مرع 
)  الكلمررات أو الجمررل المعبرررة عررن قضررية األسرررى تتكرررر  وقرردمجموعررة كبيرررة مررن السياسرريين 
 مرة (  11
من خالل العر السابق نجد أن النصروص األدبيرة التري تناولرت قضرية األسررى كانرت أكثرر 
ويرجع السبب في ذلرك إلرى أن  ،عددا من موضوعات المطالعة وتعد هذه النقطة أمرا ايجابيا 
يرة وهرذا يسراعد فري بقراء مرا يتعلمره  النصوص تعد أسرهل حفظرا وفهمرا مرن  الموضروعات النث
عات النصرررروص لفترررررة طويلررررة جرررردا ألنرررره حفظرررره غيبررررا بخررررالف الطالررررب مررررن خررررالل موضررررو 
يررة الترري يصررعب حفظهررا فتكررون عرضررة للنسرريان بعررد فترر رة وجيررزة مررن تقررديم الموضرروعات النث
 . االمتحان فيها
 :الدراسة من لثاني ا السؤال على اإلجابة
  :على الدراسة أسئلة من الثاني السؤال ينص
 الفلسطينيين في مقررات اللغة العربية ؟ما سبل تعزيز قضية األسرى 
خرجت هذه الدراسة ببع  التوصيات التي تشكل سبال تسهم بشكل فاعل في دعم قضية 
 األسرى إن شاء اهلل تعالى ، وهذه التوصيات تتمحور في النقاط التالية : 
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علرررى إبرررراز الجانرررب اإلنسررراني واالجتمررراعي والحرررديث عرررن  ثرررار االعتقرررال السرررلبية  وتبعاتهرررا  -0
األسير والزوجة واألطفال، والبعرد عرن العمرل التقليردي برالتركيز فقرط علرى انتهاكرات االحرتالل 
 بحق األسرى في السجون.
فري دعرم المقررررات  –بررال شرك  –إدراج قضرية األسررى فري األنشررطة المدرسرية ، وهرذا يسرهم   -4
 ذات العالقة .
النجليزيررة ولغررات أخرررى ليحرراكي إنشرراء موقررع الكترونرري خرراص باألسرررى ؛ برراللغتين العربيررة وا -1
أكبرررررر قررررردر ممكرررررن مرررررن المهتمرررررين والمتضرررررامنين ، وليكشرررررف انتهاكرررررات االحرررررتالل المخالفرررررة 
 لالتفاقيات الدولية والمخالفة لحقوق اإلنسان والديمقراطية .
إدراج قضية األسرى ضمن المسراقات الجامعيرة وخطرب المسراجد بالشركل والكيرف والكرم الرذى  -2
 انية والدينية وبما يخدم هذه القضية .يؤدى الرسالة اإلنس
تواصل فعاليات قضية األسرى وعدم التعامل مع قضرية األسررى بشركل موسرمي كيروم األسرير  -5
 الفلسطيني بل إبقاء الفعاليات حية ومقسمة على مدار العام.
مساهمة المشرفين التربويين في إبراز قضية األسررى فري جميرع المناسربات التعليميرة والتربويرة  -1
 التي يتواجد فيها المشرف التربوي بشكل أكثر فاعلية . و 
اسررتغالل الصررور الترري أظهرهررا جنررود االحررتالل والمجنرردات مثررل رقررص الجنرردي حررول أسرريرة  -2
يرف حقيقرة  مقيدة ومعصبة األعين ، وتعامل المجندات مع األسرى عبرر الحرواجز وغيرهرا لتع
 على انه الجندي األكثر أخالق في العالم.الجندي اإلسرائيلي المتطرف والتي أبرزته إسرائيل 
ضرررررورة دعررررم ومسرررراندة جميررررع وسررررائل االتصررررال والتواصررررل لرررردعم قضررررايا االسرررررى كررررالمواقع  -1
 االلكترونية التطوعية التي تحتاج إلى تحديث ولغات .
 ملخص نتائج الدراسة :
سرى هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدى تناول مقرر اللغة العربية لقضية األ   
، حيث اعتمدت  كتب اللغة العربية للمراحل الدراسية المتنوعةالفلسطينيين وبعد تحليل محتوى 
مجازا  -مدى توافر الكلمات والجمل المعبرة أو الموحية  إلظهاربطاقة لتحليل المحتوى كمعيار 
 إلى قضية األسرى .  –
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أظهرت نتائج الدراسة أن النصوص األدبية التي تناولت قضية األسرى كانت أكثر عددًا قد ف   
من موضوعات المطالعة، وتعد هذه النقطة أمرًا إيجابيًا ، ولوحظ وجود اختالف في توزيع ما 
يتعلق بقضية األسرى من معلومات في كتب اللغة العربية للمراحل الدراسية المتنوعة. كما وجد 
ات ما يتعلق بقضية األسرى نالت المرتبة األولى في كتب اللغة العربية للصف العاشر أن تكرار 
 األساسي . 
 
 الدراسة مقرتحات 
 القيام  ببحوث لدعم قضية األسرى منها :  الدراسةقترح ت
  دور المعلم في دعم قضية األسرى . -
  اتجاهات طلبة الثانوية نحو قضية األسرى . -
لتبني مقرر تعليمي يتنراول القضرية الفلسرطينية بشركل عرام وقضرية األسررى رؤية مقترحة  -
  بشكل خاص .
 املراجع
(: مركز الضبط واألمن النفسي وعالقتهما بالرضا الوظيفي 4112سماعيل، عبد الكريم)ا -
لدى األسرى الفلسطينيين المحررين في قطاع غزة، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة 
 األزهر، غزة. 
(: التأثيرات النفسية للتعذيب واآلثار بعيدة المدى له دراسة 0992باسجلو، ريكارد ) -
مقارنة، وهي دراسة مقارنة تهدف لدراسة التأثيرات النفسية للتعذيب واآلثار بعيدة المدى 
 له، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة شالكة، ألمانيا.
(: برنامج تأهيل األسرى 4101) التقرير السنوي لوزارة شؤون األسرى والمحررين -
 المحررين.
(: مستوى الوعي السياسي لدى المعلمين من األسرى 4101الجمل، سمير سليمان ) -
المحررين في محافظة الخليل، المؤتمر العلمي" األسرى الفلسطينيون في السجون 
 45/1/4101-42اإلسرائيلية"، جامعة القدس المفتوحة.
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( واقع قضية األسرى الفلسطينيين في منهاج اللغة 4101) حماد ، خليل والعرجا ، باسم  -
المؤتمر العلمي" األسرى الفلسطينيون في السجون  العربية" دراسة وصفية تحليلية "
 45/1/4101-42اإلسرائيلية"، جامعة القدس المفتوحة.
(: تأثير التعذيب على الصحة النفسية لالسرى المحررين، رسالة 4112الزبير محمد ) -
 ير غير منشورة، الجامعة العبرية بالقدس.ماجست
 بعيدة والجسمية النفسية ( اآلثار4101زقوت ، سمير و أبو دقة ، مريم والسراج ، إياد )  -
 الدراسات بقطاع غزة . جمعية المحررات الفلسطينيات األسيرات لدى للتعذيب المدى
 الفلسطينية  التنموية النسوية
ج تأهيل األسرى المحررين وتصور مقترح من (: فعالية برنام4101الشامي، مي ) -
منظور الممارسة العامة دراسة مطبقة على محافظة طولكرم فلسطين، رسالة ماجستير 
غير منشورة، كلية الخدمة االجتماعية، قسم مجاالت الخدمات االجتماعية، جامعة 
 حلوان، القاهرة
وتصور مقترح من (: فعالية برنامج تأهيل األسرى المحررين 4101الشامي، مي ) -
منظور الممارسة العامة دراسة مطبقة على محافظة طولكرم فلسطين، رسالة ماجستير 
غير منشورة، كلية الخدمة االجتماعية، قسم مجاالت الخدمات االجتماعية، جامعة 
 حلوان، القاهرة.
 –أسسررره  –(. تحليرررل المحتررروى فررري العلررروم اإلنسرررانية: مفهومررره 0912طعيمررره، رشررردي ) -
 ه. القاهرة: دار الفكر العربي.استخدام
(: التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته باالنتماء لدى 4112الطالع، عبد الرؤوف)  -
األسرى الفلسطينيين المحررين من السجون اإلسرائيلية، رسالة دكتوراه، كلية التربية، 
 امعة األقصى، غزة.ج
ر الجامعات الفلسطينية ( دو 4101عساف، محمود عبد الجليل، وخليفة، سميرة أحمد ) -
بمحافظات غزة في تعزيز قضية األسرى في سجون االحتالل وسبل تفعيله. المؤتمر 




(: أشكال التعذيب النفسي لألسرى الفلسطينيين 4111عو ، حسن و صالح مراعبة ) -
سجون اإلسرائيلية وعالقتها بالصحة النفسية. المؤتمر العلمي" األسرى الفلسطينيون في ال
 45/1/4101-42في السجون اإلسرائيلية"، جامعة القدس المفتوحة.
      (: تجربة التعذيب لدى األسري الفلسطينيين وعالقتها بالتفكير4111قاعود، عبد الناصر) -
 ة، الجامعة اإلسالمية، غزة. األخالقي، رسالة ماجستير، كلية التربي
( اقتحام الروعي العرالمي فري انتفاضرة اسررى فلسرطين فري سرجون 0991قراقع ، عيسى )  -
 االحتالل . مركز المشرق للدراسات ، رام اهلل : فلسطين .
( األسررررررى الفلسرررررطينيون فرررري السررررجون اإلسررررررائيلية بعررررد أسرررررلو 4110قراقررررع ، عيسررررى )  -
بررري ، جامعرررة ( . رسرررالة ماجسررتير غيرر0991-0999) ر منشررورة ، معهررد الدراسرررات االع
 بيرزيت . 
(: مفاهيم حقوق األسرى المتضمنة في محتويات مناهج 4101كلوب، فتحي سليمان ) -
التربية الوطنية المقررة على تالميذ المرحلة األساسية في فلسطين. المؤتمر العلمي" 
-42المفتوحة.األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية"، جامعة القدس 
45/1/4101 
 فلسطين ( في أسرانا تجاه الملتقى التربوي )واجبنا -
http://www.sef.ps/vb/multka119222/ 
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